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TEMPORES I CALEND 
l'octubre fred mata el cuquet 
SETEMBRE 
11 Diada nacional de Catalunya 
23 Santa Tecla, patrona de la ciutat de Tarragona 
24 Mare de Déu de la Mercè, patrDna de la ciutat de 
Barcelona 
25 Mare de Déu de Misericò rdia, patrona de Reus. 
25 Els sant metges Cosme i Damià, patrons i advocats 
dels metges í del pe rsonal sanitari, així com dels 
barbers 
OCTUBRE 
8 Mare de Déu del Remei, patrona dels saludadors, 
adobadors, o raciona ires, salma ires i, en general, 
d'aquells que es dediquen a sanar amb art, però 
sense ciènc ia . 
15 Santa Teresa de Jesús, advocada dels caçadors de 
moixo ns amb parany, dels endevinetes i somnietes. 
Patrona dels figura ires de pessebre. 
16 Sant Galderic, patró dels pagesos p irinencs i, molt 
antigament. de la vel la pagesia cata lana en general. 
LA LLUNA ... 










.. I LA PRUNA 
Herba-sana mata el cuc i fa la gana 
El seu nom genèric és menta , però cada espèc ie del 
gènere té nom p ropi. Entre nosalt res, segurament, la 
més coneguda (perquè no hi ha mas ni maset o n no 
n'hi hagi una de p lantada a la vora d-un rec) és l'her-
ba -sana o herba de santa Maria (Mentha spicata), uti-
litzada per a aromatizar i condimentar faves, caragols i 
sa lses diverses. L'altra varietat més coneguda és la 
menta pebrera (Mentha piperita), de la qual es fa e l li-
cor de menta. Diuen que com a propietats medicina ls 
és antiespasmòdica, tònica i estimulant i, àdhuc, afrodi-
síaca. És molt utilitzad a en infusió. Els àrabs l'a fegeixen 
fresca al te verd. ---. 
La nit del 22 al 23 de setembre de 1874 s'esdevingue 
l'aiguat de santa Tecla . Aquest sobtat i torrencia l aiguat 
fo u especia lment intens al Camp de Tarragona, a l lito -
ra l penedesenc, a la conca de Barberà i a l'Urgell. 
Causà 570 morts, molts ferits i l'enderrocament de 
més de 700 cases. L'avinguda de la riera de Maspujols 
fou imponent, amb una amplada de mig quilòmetre va 
desfer tots e ls camps de la seva riba. Aquesta ri e rada 
va agafar de p le el nucli urbà de Riudoms. El torrent en-
derrocà les parets del convent de san t Joan i malmeté 
molts edifièis. Molts cups s'inundaren i es va perdre el vi 
que ·contenien. Quedaren destrossats tots els fo rns rajo-
lers i s'ofegaren 900 caps de bestiar . Hi hagué una do-
na ofegada., 
Font: IGLESIES, Josep. L'aiguat de santa Tecla . Col. 





Problema núm. 4 
Les blanques juguen i guanyen 
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Descobriu el nom de sis masos del terme 
de Riudoms. 
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